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• I• a taifasi 110
Las disposiciones insertas en este tDiario» tienen carácter preceptivo.
SEA 117 II« 11E1_ I C:1
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Destinos en el Cuerpo General y a un
contramaestre.—Ascenso de un condestable.—Retiro de un Id.— R
suelve instancia de un maquinista.—Nombra aprendices maquinistas
al personal que expresa.—Destino a varios aprendices maquinistas
Destino a un marinero.—Resuelve instancia de D. A. Ristori.—SO'
bre uniformes del persond de las compañias de navegación.--Da
disposiciones para que se reciban pi ovitimaimente los torpederos
números 13 y 14.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Luis de
Ribera y Uruburu, pase destinado al apostadero de
Cádiz, para eventualidades del servicio, a las ór
denes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de septiembrede 1916.
MutANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
----r1111•41111~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Comandante del contratorpedero
Proserpina, al capitán de corbeta D. Roberto López
Barril, en relevo del jefe de igual empleo D. Luis
de Ribera y Uruburu, que cumple el día 20 del co
rriente mes las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de septiembre de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
biennombrar Comandante del contratorpedero Au
dw, al capitán de corbeta D. Francisco Javier de
Salas y González, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Joaquín Chiqueri y León, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de-septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.




Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del crucero
Extremadura, al capitán de corbeta D. Jesús Ma
ría 'Aguiar y Jáudenes, en relevo del jefe de igual
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empleo, D. Roberto López Barril, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de septiembre de 191(3.
Mttt‘ND‘
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
----~11491111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
Iden nombrar tercer Comandante del acorazado Pe
la!" al capitán de corleeta D. Mariano Sanjuán y
Domínguez, en relevo del jefe de igual.empleo don
Franciscó Javier de Salas y González, que pasa a
otro destino.
De real orden lo digo a V. , E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. —Madrid 1.° de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. Antonio Bartolí, Vázquez, cese de Ayu
dante interino de la Comandancia de Marina de
Bilbao, y sea pasaportado para el apostadero de
Ferrol, a cuya Sección pertene,ce.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. "\la
drid 1.' de septiembre de 1916.
F.1 A'mirealte Jefe del Estado Mayor ~t'al
1'0.0 Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general deMarina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables de la Armada, por
haber sido retirado del servicio el mayor de
clase D. José Pardo Delgado, a. M. el Rey (q.D.g.)
ha tenido a bien promover a su inmediato empleo,
con antigüedad del 1.° de septiembre del año Iffl
tual, al primero D. Nicanor Galán' Doce y segun
do D. Miguel Rodríguez Traverso, que son los pri
meros en sus escalas declarados aptos para el as
censo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de septiembre de 1916.
MtitANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de. Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 14 del presente
mes la edad reglamentaria para .ser retirado del
servicio el primer condestable D. José Baena Cas
tro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner cause baja en la Armada en el indicado día,
con el haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. michos
años. Madrid 1.° de septiembre de 1916.
MtRARDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora-lo en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del pri
mer maquinista D. Luis Picos Vizoso, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdd con lo informado por .el
Estado Mayor central y Dirección de la Escuela de
Ingenieros y Maquinistas, ha tenido a bien decla
rarlo apto para tomar parte en los ejercicios a ma
quinistas oficiales que se efectúen con arreglo al
punto 8.° del reglamento de 27 de noviembre de
1890, siempre que reúna las condiciones de em
barco exigidas en el mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
aprendices maquinistas
Excmo. Sr.: Corno resultado de la convocatoria
para ingreso en la 2•' .Sección de la Escuela de In
genieros y Maquinistas, anunciada por real orden
de 7 de abril último (D. O. número 83, página 547),
S. M. el Rey (q. D. g,.) se ha servido declarar
aprendices maquinistas de la Armada, con anti
güedad de 31 de agosto último, a los individuos ex
presados en la siguiente relación y que sean esca
lafonados por el orden de las censuras obtenidas.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeeto-4.-Dio3 guardo a V. E. muchos
años.-Madrid 3 de septiembre de 1916.
Mil:ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina. •






















19. Pedro Loyola Larrafiaga.
20. Joaquín Quijano Gómez.
21. Andrés Blanco Otero.
22. José Giménez.Baeza.
23. -Blas Contreras Martínez.
24.-Eduardo Neira González.












37.-Manuel F. Gónzález Suárez.







45.-Eusebio M. Manuel Fernández.
46.-Ricardo Landeira Leira -
47.-Ramón Díaz Espiñeira.
48.--Francisco del Cerro Jiménez.
49.-Miguel Vaello Canosa.
50.-Cipriano Canosa Caruncho.
51. José Bermejo Sánchez.
52.-Segundo L(Spez Yáñez.
53.- Francisco Vázquez Ramos.
Gire/dar.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien embarcar en los buques que se expre
san al personal de aprendices maquinistas de nue
vo ingreso, los cuales deberán presentarse en Fe
rrol el día 15 del mes actual para efectuar las prác
ticas reglamentarias, teniendo en cuenta lo dis
puesto en la real orden de 4 de julio del año actual
(D. O. núm. 152, pág. 1.004).
Estos aprendices desembarcarán con la antela
ción necesaria para ingresar en la Escuela de Inge
nieros y Tslaquinistas (2." Sección) en 1.° de enero
de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
Personal y bloques de referencia
Acorazado ilEspaira
1. Agustín Lede Boni.
2. Benigno López Rodríguez.
6.-Gerónimo Balsalobre Peñalba.
8.-José L. Seijo López.
9.-Juan Martín Alonso.
13.- José Meca Cayuela.
39.-Tomás Acción Golpe.
46.-Ricardo Landeira Leira.
48.-Francisco del Cerro Jiménez.
49.-Miguel Vacilo Canosa.
50. Cipriano Canosa Caruncho.
51. José Bermejo Sánchez.
52. Segundo López Yáñez.
53. Francisco Vázquez Ramos.
Acorazado «Alfonso XIII»
3. Angel Vázquez Daporta.
























25. -Mariano Mateo Sidrón Sánchez.
42.-Alfonso Mena Deudero.











35. - Santiago López Jiménez.
36.—José Acedo Fernández.
37.—Manuel F. González Suarez.
28.—Manuel Rivero Fuentes.
40. Pedro Laria Gómez.
Marinería
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de la dotación del cruce
ro Cataluña, Manuel Marín Marín sea pasaporta
do para esta Corte, con destino al Museo Naval,
en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1.0 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe cit41 Estado Mayor central,
José Pidal.
, Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a S. M.
por D. Ambrosio Ristori de la Cuadra, hijo del te
niente coronel de Inválidos de la guerra, y caba
llero de la Real y Militar Orden de San Fernando
D. Ambrosio Ristori y Granados, en súplica de
que se le conceda plaza de gracia y gratuíta en la
Escuela Naval Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado.Mayor
central, se ha dignado acceder a la petición, como
comprendido en el párrafo 4.°, del art. 7.° del re
glamento vigente del régimen y gobierno de la Es
cuela Naval Militar, una vez que haya obtenido
una de las plazas convocadas a oposición para in
greso en la mencionada Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de septiembre de 1916.
711tu.ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Uniformes de la Marina mercante
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Director general de Navegación y Pesca Marí
tima. trasladando oficio del Comandante de la pro
vincia marítima de Huelva, en el que manifiesta
que el capitán del vapor Pepín de la compañía
Vasco-Asturiana usa en la gorra de su uniforme
barbuquejo de galón de oro, igud al reglamentario
de los jefes y ofíciales de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y Junta Superior de la Ar
mada se ha servido resolver -que tanto el personal
de la Compañía Vasco-Asturiana como el de todas
las demás Compañías de Navegación, deben usar
en la gorra carrillera de charol. \
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de septiembre de 1916.
MI4AND A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores..• 4if•
_
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de la S. E. deC. N., solicitando la recepción de los torpederos nú
mero 13 y 14 por la Marina, después de efectuar sus.
pruebas de velocidad, sin sus comprensores de aire
y sin algunos otros pertrechos que no ha podido
recibir por las circustancios actuales; visto lo in
formado por el Estado Mayor central, la Intenden
cia general y la Asesoría general de este Ministerio;
visto lo expuesto por la S. E. de C. N. en la vista
que se le dió del expediente y lo consultado por la
Junta Superior de la Armada; visto también lo dis
puesto en las leales ordenes de 4 de septiembre, 23
de octubre y 4 de novienbre de 1915 y 19 de abril
y 26 de mayo del corriente año sobre recepción de
otros buques similares, S. 11. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer:
1.0 Que se reciban provisionalmente los torpecleros número 13 y 14 después'de verificar sus pruebas de máquinas y de tubos lanzatorpedos.
2.° Que ínterin no reciba la S. E. de C. N. los
comprensores de aire p4ra estos buques, semonten
en ellos los de los torpederos número 1 y 5.
3.° Que no procede montar en el torpedero 13
los tubos destinados al torpedero número 2, de
biendo montar en el 13 y 14 nuevos tubos, que se
gún manifiesta la Sociedad estarán listos en ocho
semanas a partir del 4 de julio último, y4•0 Que no procede hacer variación alguna en el
artículo36 del contrato como pretende la Sociedad,
debiendo la recepción de estos torpederos ser pro
visional, aplicándose todo lo dispuesto en las cinco
reales ordenes citadas, para la recepción de otros
torpederos y seguros de buques en plazo de ga
rantía.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde
•
a V.E. mu
chos años.—Madrid 1.° de septiembre de 1916;
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.





En virtud de telegrama del Excmo. Sr. General
Jefe del arsenal de Cartagena, de 2 del corriente,
la subasta anunciada para el día O del mes actual,
para contratar el servicio por un. año para el de
sembarque, acarreo, apilamiento y conducción de
carbón a los buques de guerra en el expresado
apostadero, tendrá lugar el día 25 de' corriente mes
de septiembre.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
Imp. del Ministerio de Martina.
